































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3）TPPとは、Trans-Paciﬁc Strategic Economic Part-




4）FDAとは、Food and Drug Administrationの略で、
合衆国の政府機関である。ここでは、食品、医
薬品、化粧品、医療機器、動物薬、玩具など、
消費者が通常の生活で接する機会のある製品に
ついて、その許可や違反品の取締りなどを行っ
ている。
5）ハードリカーとは、ワイン、ビール、焼酎、
シェリー、日本酒などは含まれず、 一般的にア
ルコール度数が高い、強いアルコール。ウォッ
カ、ジン、バーボン、ウィスキー、アクアビッ
ト、ブランデー、テキーラなど、通常は蒸留酒、
ウィスキーなどである。
事例としてあげたN社には、2014年2月4日
と同年3月25日に2度にわたり、訪問取材させ
ていただいた。記してお礼申し上げたい。
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